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Yuan C，Sun M ，Long XP，Xia XP，Xiao WJ。Li XH，Lin SF and Cai KD．2007．Constraining the deposition time and 
tectonic background ofthe Habahe Group ofthe Altai．Acta Petrologica Sinica，23(7)：1635—1644 
Habahe Group mainly consists of clastic sediments，which widely distribute in the Chinese Ahai and can provide 
important constraints on the tectonic evolution of the Central Asian Orogenic Belt(CAOB)．However．there are difierent opinions about 
its deposition time and tectonic background．Previous studies suggested that the Habahe Group formed in Sinian to Mid．Ordovician or 
Mid-to Late Ordovician in a passive continental margin．On the other hand，recent geological investigations reveal a long lasting 
subduction．related seuing in the Chinese Ahai at least since Cambrian．The current geochronological study for detrital zircons from the 
Habahe Group reveals that the detrital zircons of individual samples．irespective of their lithological and metamorphic diferences．al 
show similar age patterns，with the early Paleozoic(2Go Pb／ U age=463±542Ma)grains predominating．The youngest detrital 
zircons from diferent samples display similar ages(ca．470Ma)，which may reflect the maximum deposition time of the Habahe 
Group．Dating of growth rim of detrital zircons from migmatite yielded a Mid-Devonian age(384±6Ma)，which was coeval with 
intrusion of Early to Mid．Devonian granitic plutons in the area and clearly indicates the minimum deposition time of the Habahe Group． 
Therefore．the deposition time of the Habahe Group can be constrained to be Mid．Ordovician to Early Devonian ．Zircon U Pb dating 
results indicate that the detrital zircons of the Habahe Group are dominated by early Paleozoic grains．with small proportion form ed in 
Precambrian．The early Paleozoic detrital zircons are mostly magmatic in origin．and their less rounded shapes indicate a limited 
transportation．Th e age and morphological characteristics of the detrital zircons ale consistent with those of detrital zircons in active 
tectonic setings and indicate that the Chinese Ahai Was under an active continental margin environment during the Early Paleozoic． 
Key words Ahai，Zircon U-Pb Dating，Clastic Rock，Habahe Group，Deposition Time，Tectonic Settings 
摘 要 北疆阿尔泰造山带的哈巴河群变质碎屑岩分布广泛，其沉积时代和构造环境对于认识中亚造山带的演化历史有 
重要意义。早期研究认为哈巴河群沉积于震旦纪一中奥陶世时期，形成于被动大陆边缘构造环境。而最近有学者根据中亚 
造山带的地质演化背景提出，阿尔泰形成于活动陆缘构造环境。对哈巴河群中碎屑锆石的年代学研究表明，不同岩性或变质 
程度不同的样品碎屑锆石主要类群具有相似的年龄分布特征，其 Pb／ U年龄主要介于463～542Ma之间。在这些样品中， 
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最年轻的碎屑锆石年龄均集中于470Ma左右，代表了碎屑沉积的时代下限。而哈 巴河群混合岩样品中碎屑锆石增生边形成 
于中泥盆世晚期(384±6Ma)，与侵入该群的早古生代花岗岩的年龄十分接近，大致反映了哈巴河群碎屑岩沉积时代的上限． 
因此哈巴河群的沉积时代应在早泥盆世一 中奥陶世之 间。锆石的形态和内部结构特征显示哈 巴河群的年轻碎屑锆石类群 
(463～542Ma)主要为岩浆锆石，其磨圆度较差，而且在比例上远高于前寒武纪碎屑锆石。上述特点与活动大陆边缘碎屑锆石 
类群分布特征完全一致，反映阿尔泰在 中奥陶世至早泥盆世可能处于活动大陆边缘构造环境。 
关键词 阿尔泰；锆石定年；碎屑沉积岩；哈 巴河群；沉积时代；构造背景 
中图法分类号 P588．21，P597．3 
阿尔泰山是中亚造山带的一个重要组成部分，也是认识 
这一巨型增生型造山带的一个重要窗 口(Sengfir et a1．，1993； 








早古生代(Sun et aL，2006；Wang et a1．，2006；Yuan et a1．， 
2007)，表明加里东期是阿尔泰造山带发展形成的一个非常 
重要的时期。同样，对于区内主要地层的时代也有过不同的 






















et a1．，2002；Wang et a1．，2006)，但也有学者根据哈巴河群 






































图 1 阿尔泰造山带地质简图(据何国琦等，1990；Windley et a1．，2002改编) 









组成矿物包括石英 (30％ ～40％)，斜长石(10％ 一25％)，正 













8100电子探针配置的 CL3阴极发光系统进行，而锆石 U．Pb 
同位素分析利用香港大学地球科学系的VG PQ Excel ICP． 
MS完成。激光 系统采用的是 波长为 213 nm的紫外激光 
(LUV213)，在分析过程以国际标准锆石 91500为外部标准 ， 
同时使用高纯氦为载气以提高分析的灵敏度。详细的分析 
流程和参数设置已由 Xia et a1．(2004)和 Luo et a1．(2004) 




位素分析，分别获得了761 4-15Ma和304 4-6Ma的结果，与上 
述SHRIMP结果完全一致。为使分析结果具有代表性，通常 







表 1 哈 
Table l 
巴河群变质碎屑岩锆石u．Pb同位素分析结果 
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续表 1 
Continued Table 1 
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图4 哈巴河群变质碎屑岩锆石粕Pb／ u年龄分布图 
Fig．4 撕 Pb／ U age distribution of detrital zircons from the metasedimentary rocks of the Habahe Group．Only concordant or 
nearly concordant data(discordance<10％)are shown．／1,=the number of analyses．Each sample is shown in a separate diagram ． 




中绝大多数获得 了谐和或近谐和 的年龄结果 (不谐 和度 
<10％)。样品中绝大多数锆石年龄分布相对集 中， Pb／ 






































宙碎屑锆石产于哈巴河云母片岩中，U·Pb年 龄比较 谐和 
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